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第 4 表
士5彩の範囲に帰するEについての fTollToとNin
の各種に対応するJt。/I,。の極限
対応する ho/Iroと N/nについての ftofl10の範囲
ho/I,o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Q.1 {a a a a a a a a a a 
0. 63 1. 16 1. 70 2. 20 2. 70 3. 30 3. 80 4. 30 4. so 5. 40 
0. 25 { a a a a a a a a a a 
0. 8 1. 3 1. 8 2. 4 2. 9 3. 4 4. 0 4. 5 5. 0 5. 5・ 
0. 5 { a a a a a a a a a a 
1. 1 1. 6 2. 1 2. 6 3. 2 3. 7 4. 2 4. 7 5. 3 5. 8 
1.0 {0.5 a a a a a a a a a 
1. 6 2. 1 2. 6 3. 2 3. 7 4. 2 4. 7 5. 3 5. 8 6. 3 
1. 5 {1. 0 0. 5 a a a a a a a a 
2.1 2.6 3.2 3.7 4.2 4.7 5.3 5.8 6.3 6.8 
2. 0 { 1. 4 1. 0 0. 5 a a a a a a a 
2.6 3.2 3.7 4.2 4.7 5.3 5.8 6.3 6.8 7.4 
2.5 {1・9 1.4 1.0 0.5 a 5.8 a a a a 
3.2 3.7 4.2 4.7 5.3 6.3 6.3 6.8 7.4 7.9 
3. 0 f l 2.4 1. 9 1. 4 1. 0 0. 5 0. 5 a a・a a . 
3.7 4.2 4.7 5.3 5.8 6.8 6.8 7.4 7.9 8.4 
3. 5 { 2.9 2. 4 1. 9 1. 4 1. 0 1. 0 a a a a 
4.2 4.7 5.3 5.8 6.3 7.4 7.4 7.9 8.4 9.0 
4. 0 { 3. 3 2. 9 2. 4 1. 9 1. 4 1. 9 0. 5 a a a 
4.7 5.3 5.8 6.3 6.8 8.4 7.9 8.4 9.0 9.5 
5. 0 { 4.3 3. 8 3. 3 2. 9 2. 4 4. 3 1. 4 1. 0 O. 5 a 
5.8 6.3 6.8 7.4 7.9 11.1 9.0 9.5 10.0 10.5 
7.5 {68 .7 6.2 5.7 5.2 4.8 6.7 3.8 3.3 2.9 2.4 
. 4 9. 0 9. 5 10. 0 10. 5 13. 7 11. 6 12. 1 12. 6 12. 2 
10.0 {9.1 8.6 8.1 7.6 7.0 7.0 6.2 5.7 5.2 4.8 
11.111.6 12.112.6 13.2 13.7 14.2 14.7 15.3 15.8 
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???????????? ?????。
、 ??? ???????????、?、第5表
士5%の範囲に帰するについてのholTo
とNinの各値に対応する l10/I1。の極限
ho/fro 10 
0.1 {g: 符
0. 5 {°・29 0. 18 0. 11 0. 04 
0. 88 1. 47 2. 46 6. 86 
1. O { 0.58 0. 36 0. 22 0. 08 
1. 76 2. 94 4. 91 13. 72 
2. O { 1.17 0. 72 0. 44 2~: 且 0.014
3. 52 5. 88 9. 82 357. 6 3.150 
3. o { 1.76 1. 08 0. 66 0. 25 0. 02 
5. 28 8. 82 14. 73 41. 15 536. 3 
4. O { 2.34 1. 44 0. 88 0. 33 0. 03 
7.04 11.76 19.65 54.88 715.2 
5_0{2.92 1.80 1.10 o.41 o.o3a 
8.80 14.70 24.57 68.60 893.9 
10. O { 5.8 3. 6 2. 2 0. 8・0. 07 
17.6 29.4 49.1 137.2 1787.0 
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第 6表
ft。/1。の範囲 工;PT/QT工jpTjQT=10 
工;P,;Q,/~iPtiQt
ho/ho 、-、6 8 10 12 14 
O. 5 { 0.4 0. 2 a a a 
1.01.0 1.1 1.1 1.1 
1. O { 0. 7 0. 6 o. 5 0. 4 o. 3 
1.41.5 1.6 1.7 1.8 
3. O { 1. 9 2. 1 2. 4 2. 6 2. 9 
2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 
5. 0 { 3. 1 3. 7 4. 3 4. 9 5. 5 
4.0 4.9 5.8 6.7 7.5 
l0.o{6.1 7.6 9.110.5 12.0 
7. 4 9. 2 11.1 12. 9 14. 7 
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i{i) (i) 
??????????????、???? 、
第 7表
~ipTiQT 
~jPTjPT =10 
ヘ＼
I:; 仰 Qt/I:;jP,;Q,/ . 、
ho/fro 6 8 10 12 14 
0. 5 { 0. 45 0. 36 0. 29 0. 23 0. 19 
0.92 0.90'0.88 0.86 0.84 
1. O { 0. 71 0. 64 0. 58 o. 53 0. 48 
1. 43 1. 58 1. 76 1. 95 2. 16 
3. O { 1. 43 1. 58 1. 76 . 1.94 2. 15 
2.88 3.90 5.28 7.14 9.66 
5.0 {1.98 2.40 2.92 3.55 4.32 
3.99 5.92 8.80 13.06 19.40 
10. O { 3. 08 4. 24 5. 85 8. 06 11. 11 
6.20 10.44 17.60 29.63 49.90 
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これはパーシエ式による指数であり、
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第 8表
Kro/lroとN/Pに対する
Kro/lroの範囲
I・- 、
Kro/Iro lo 20 30 50 100 
O. l { a a a a a 
0.'57 1. 05 1. 52 2. 48 4. 86 
0_5 { a a a a a o. 95 1. 43 1. 90 2. 86 5. 24 
1. 0 { 0.53 a a a a 
1. 43 1. 90 2. 38 3. 33 5. 71 
2_ 0 { 1.58 1. 05 0. 53 a a 
2.38 2.86 3.33 4.30 6.67 
3_ 0 { 2.63 2. 10 1. 58 0. 53 a 
3.33 3.80 4.30 5.24 7.62 
4_ 0 { 3.68 3. 16 2. 63 1. 58 a 
4.30 4.76 5.24 6.19 8.57 
5_ 0 { 4.74 4. 21 3. 68 2. 63 a 
5.24 5.71 6.19 7.14 9.52 
10. O {10. 0 9. 47 8. 95 7. 89 5. 26 
10. 0 10. 48 10. 95 1. 90 14. 29 
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